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Comentari a la 
«Tragèdia de Sant Sebastià»: 
Una mostra de teatre popular a Riudoms 
Francesc Mundi i Pedret 
~rope~am~nl el Centre. d:Esludis Riudomencs treurà al carrer, dins la col.lecció de Quaderns de divulgació Cultural, 
I ediCIO cnllc~ La tragedm de sant Sebastià, obra que va obtenir el premi «Arnau de Palomar>> d 'in vestigació 1984, 
ex-aequo, rao per la qual hem demanat a un dels seus autors, Francesc Mundi i Pedret, una introducció a l 'obra per 
als lectors de la nostra revista. 
Hem de manifestar, d'entrada; que si qualifiquem 
aquesta obra amb l'adjectiu de popular(!>, ho fem po-
sant l'esguard en l'estimada vila· de Riudoms. Poble on 
sobresurt per damunt de totes la virtut del treball ja sigui 
agrícola, comercial, tècnic o bé científic com actual-
ment. Els avantpassats riudomencs, aquells que sembra-
ren les llavors del treball d ' avui, foren espectadors de la 
representació d'aquesta tragèdia que ara ·comentarem . 
Adreçada abans de tot al poble i basada en la tradició 
popular sobre la vida de Sant Sebastià i vrscuda en la 
pietat d'aquest poble . 
Exant-nos en l'anàlisi del text hem de dir que la 
Tragèdia de Sant Sebastià pertany més aviat al «teat re 
culte». Çomencem per la denominació de «Tragèdia» 
que li escau plenament donada la definició de tragèdia. 
La qual és una obra dramàtica d ' acció extraordinària, 
capaç d'infondre llàstima o por i en la qual intervenen 
personatges il.lustres o herois, emprant sempre un estil i 
un to elevats, i té un desenllaç generalment fatídic. 
Tanmateix, també podríem qualificar-la com a 
«G_omèdia», el gènere de desenllaç festiu i agradable, 
que. amb freqüència té per objecte corregir els costums 
tot descrivint els vicis o bé els errors. Existeix també el 
grup de la comèdia heroica, en la qual intervenen prín-
ceps o personatges rellevants. 
De fet, la vida de Sant Sebastià acaba fatalment en 
el martiri, però a l'ensems la seva mort és gloriosa i festi-
va. 
Fet i fet, les altres dues obres teatrals catalanes que 
coneixem sobre la vida de Sant Sebastià, porten una el 
nom de «comèdia», i l'altra el de «tragèdia». Ens refe-
rim a la Comèdia del gloriós màrtir sant Sebastià, del 
mallorquí Sebastià Gelabert (1715-1768), el famós «Tià 
de Sa Reai>><2>, i a la Tragèdia del gloriós i triomfant 
Sant Sebastià, que pertoca a la Catalunya francesa <3>. 
Concretem doncs que l'obra riudomenca, a~ònima , 
pertany al gènere dramàtic religiós , tracta de la vida 
d'un màrtir dels primers segles del cristianisme, és capaç 
de moure tant els afectes manyacs com els de dolor , ba-
. rreja sentiments de comicitat i tristesa , i empra alhora 
tant' tons humils com elevats, intentant aconseguir ' 
aquest objectiu de fons : posar el dogma a l'abast del po-
ble, i encoratjar-lo a la pràctica cristiana per mitjà de 
I 'exemplaritat del sant. 
Antoni Comas escriu , referint-se a les comèdies de 
sants copiades o escrites en català el segle XVIII, que to-
tes acusen «d'una manera molt notòria , la influència de 
la comèdia castellana»<4>. Més encara quan la nost ra 
Tragèdia està escrita en castellà, i trobant-s'hi els ele-
ments de la comèdia castellana, com són la típica di~isió 
en tres actes o jornades i l' ús de variats estrofismes fora-
nis enmig del romanç, en què generalment són escrites 
aquestes obres. També la inclusió del criat graciós, les 
escenes de galanteig i algunes situacions típiques de capa 
i espasa. La «Loa» inicial, per d_amunt de tot , mostra la 
tècnica castellana. 
La Loa es basa en el tòpic d'adreçar-se el galant , 
humilment, al Senat, manifestant així un gran respecte 
pel públic, demanant-li a la vegada silenci i perdó per les 
faltes que els còmics puguin fer. La nostra Loa té una 
variant, en el fet que el galant-autor s'andóna que és 
incapaç de redactar una comèdia i'alta volada, però 
s 'adona també tot seguit que la lletra li és dictada de for-
ma sobrenatural, i això fa possible la representació de 
l'obra: 
con estas voces, de nuevo 
mi espíritu se inflama 
con lenguas de la fama 
que a Sebastiítn venera. 
Oh ilustre villa de Riudoms, 
ya no hay que tener recelo 
porque si bien lo reparo 
siendo esta letra mi amparo 
me ha dado todo consuelo . (Loa, VV. 56-64) 
Les veus que li dicten la lletra, ·el galant les torna a 
esmentar una mica més endavant: 
sus voces , còmo del cielo 
todo un aliento me dan (Loa, vv. 65-66) 
També cal notar que' el galant parla de comèd.ia (vv. 
21·, 25, 30) i de tragèdia (v. 78); parla de la fama (v. 89), 
tòpic que ve de l'Edat Mitja, i que fou estructurat com 
una «tercer~ vida>> per Jorge Manrique; i esmenta tam-
bé, molt especialment, la vila de Riudoms així com el 
seu Ajuntament, amb el titol oficial de «Magnífic» (vv. 
I, 5, 48, 60) . 
La Jornada Primera, que tècnicament correspon al 
plantejament temàtic, es pot resumir amb el tema de «la 
fortalesa en la fe cristiana >> . Dioclecià, dominador de tot 
l'Imperi Romà, acaba d 'ésser coronat amb un senzill 
.~ 
!Illa/ge de sant Sehpslirl. a l'anlic Allar M(!ior 
ram de llorer (vv. 3 i 4), la màxima distinció tradicional. 
Feta la pau (v. I i), vol dispensar mercès (v. 2), i ll avors 
fa els nomenaments més importants del seu govern. 
Això serveix com a presentació dels principals personat-
jes: Sebastià rep els primers favors (vv. 29-56), és nome-
nat adminü tractor de I 'Emperador i Capità de la Cort. 
Ell contesta amb submissió al poder civil (vv. 57-58). 
Cromaci rep el nomenament de Pretor i de Jutje (v. 65), 
Nicòstrat és fet Alcalde i Centinela de la presó dels cris-
tians (vv. 73-80). 
Límac ·és el criat al qui pertany el paper de graciós . 
Ell pretèn enriquir-se com sigui, però la fortuna li ha es-
tat adversa, degut tal volta al fat dels astres. Veiem aquí 
l'ús d'un altre tòpic tradicional, el de la judiciaria: 
Y lo dice la experiencia 
que no me deja medrar 
la fuerza de las estrellas, 
pues que estrellandose conmigo 
tienen grandísima fuerza. (Jornada I a, vv. 90-94) 
Dioclecià, molt assenyadament, li contestarà: 
No se hicieron las mercedes 
para hombres que pelean 
mucho mas que con la espada 
con los hilos de la lengua. (J. I a, vv. 141-144) 
Límac empra a continuació el tòpic, molt del segle 
XVII, de la sàtira contra uns determinats oficis, mentre 
en busca un per a ell mateix. AixJ trobem que ataca els 
sastres, els metges i els apotecaris. Dels sastres diu amb 
força gràcia: 
y la mentira y el sastre 
tienen una diferencia 
sobre cua! nació primera 
y no hallé quien la resuelva. (J. I a, vv. 229-232) 
Volent fer el mateix amb els apotecaris, diu que 
aquests venen, molt cares, coses ridícules que no curen, i 
posa una de les frases llatines que de quan en quan tro-
bem incrustades al poema: 
con agua de llantén 
y agua de finibus terrae (J. I a, vv. 266-267) 
(amb aigua de plantatge 
i aigua dels fins de la terra) 
Arribem al moment en què l'Emperador, que mai 
no s'havi.a enamorat, amb extranyesa dels qui el rodeja-
ven, manifesta el seu amor per Lucina (des del vers 303), 
muller del cavaller Marcel.lià (com sabem pel vers 381), 
germà de Marc (així es diu al vers 717). Dioclecià vol po-
sar com a mitjancer dels seus amors el mateix Sebastià, 
al qualli diu -com un ressò de les paraules d'Herodes a 
la ballarina- que li donarà tot el que ella vulgui: 
Pídame todo el imperio 
cuando en s us brazos me vea (J. I a, vv. 337-338) 
Que el plantejament dramàtic recau en la virtut de 
la fortalesa en la fe cristiana, ho trobem en la decisió 
que prenen els germans Marcel.lià i Marc en veure's per-
segui ts. Marcel.lià, més endavant de la meitat d'aquest 
acte, està ben resolt: 
Cúmplase su voluntad 
y si Dios fuere servida 
que nos vengan los tormentos 
del centro de los abismos. (1. I a, vv. 564-567) 
Entre Sebastià i Irene (que històricament també fou 
màrtir) hi ha, a més de I 'afecte com a germans cristians, 
una relació sentimental honesta, de la qual Irene en fa 
aquesta bella comparació, prenent com a termes un riue-
rol i un salze: 
¿No ves aquel arroyuelo, 
airosa rasgo de planta, 
que galantea aquel sauce 
por margenes de esmeraldas 
hasta besarle los pies 
y vistiéndose de gala, 
y que el sauce agradecido 
sus altas pimpollos baja 
con rendimientos corteses 
hasta la lengua del agua, 
queriéndole dar los brazos 
porque le besó las plantas? (1. ¡a' vv. 598-602) 
Sebastià li correspon amb un amor sobrenatural , 
que té alguna cosa a veure amb l'amor cortès: 
pero mas que por hermosa 
te quiero por ser cristiana (J. I a, vv . 634-635) 
porque, Irene , mi afición 
es tan desinteresada 
que te quiero sin deseo 
y te amo sin esperanza. (J. I a, vv. 640-643) 
La persecució de Dioclecià no es presentada pel fet 
que els cristians vagin en contra del poder temporal de 
l'Emperador, sinó perquè els cristians rebutgen el ídols 
dels romans. Els germans Marc i Marcel.lià són empre-
sonats, i això a Dioclecià li va bé, donat que, com hem 
dit, es troba enamorat de la dona de Marcel.lià. Aquest 
es referma en la fe. 
Siempre he de ser constante 
como roca combatida 
de los salobres cristales (J. I a, vv. 882-884) 
, Des del punt de vista formal ens podem fixar en al-
guns detalls . Precisament en els versos precçdents hi tro-· 11 
bem una imatje pura (sense terme de comparació), «los 
salobres cristales», que significa les ones del mar. Es una 
imatge culterana-gongorista. Trobem un parell que 
quiasmes: 
que se desvanezca el cielo 
y el cieÍo de desvanezca. (J. I a, vv. 25-26) 
los solteros muy casados 
y los casados muy solteros (J. I a, vv. 219-220) 
Notem un ús popular del verb «echan>: 
echó en mi alabanza alegre (v. 6) 
Decid cóm o Ja echara tuya (v. 85) 
echan un hombre boticario (v . 257) 
L'ús reiteratiu del que conjuntiu, que provinent des 
d'Alfons Xè es perllonga fins a en Quevedo~ també surt 
aquí: 
que del alma las pasiones 
los amigos que las sepan (Dioclecia, vv. 327-328) 
no permitais que estos cristianes fieros 
que en los cristianes tiren sus aceros (Policarp. 
vv. 461-462) 
En la Jornada Segona Dioclecià inicia la persecució 
dels cristians, que procuren escabullir-se'n, amparats 
per Sebastià. Aquest obre el seu pensament al sacerdot 
Policarp, i li manifesta que ell creu que el càstig diví ve 
perquè els cristians han portat una vida poc virtuosa du-
ranr-els últims trenta anys de pau, després dels deu anys 
de Ja persecució d'Aureli à. Aquest parlament de Sebas-
tià té, naturalment, una. finalitat didàctica, Ja"q ue el po-
ble resumeix en un conegut refrany: «Déu té un bastó I 
que pega sense fer remor». Sebastià s'expressa així: 
y np me admiro que viendo 
culpas tan escandalosas, 
el cielo desate rayos 
de s u esfera luminosa . (J . 2 a, vv . 87-90) 
Ell vol seguir les petjades de Marc i de Marcel.lià, 
deixant els seus privilegis, per ésser màrtir. I per tant 
confessarà públicament que és cristià, ja que, fet i fet, és 
el Capità de la g4àrdia dels fidels. 
Lucina, que és pagana, va a veure Dioclecià , per a 
intercedir a favor del seu espós i del seu cunyat, empre-
sonats per ésser cristians. Dioclecià vol aprofitar aques-
ta oportunitat. Aquella el refusa, li pren la daga i 
l'amenaça. I de sobte els sorprèn Sebastià, que immedia-
tament confessa que ell és cristià, amb la consegüent 
sorpresa de l'Emperador. L'obra persisteix en el didac-
tisme: 
Porque mi Dios es primera 
y después, Seï\or, sois vos. (1 . 2a, vv. 367-368) 
Sebastià exposa .el misteri de la Trinitat, que l'Em-
perador no comprèn . 
Y este misteriosa abismo 
sólo con la fe se entiende 
y la fe Jo comprehende 
pues procede de sí mismo 
y de sí mismo procede. (1. 2a, vv. 397-401) 
Advertim aquí l'ús d'un altre quiasme poètic. 
L'Emperador amenaÇa Sebastià, però aquest no cedeix. 
Yo te quiero bien, Señor, · 
y te quisiera cristiana. (1. 2a, vv. 523-524) 
El pagà i vell Tranquil.li és pare dels cristians Marc 
i Marcel.lià. 
· En los hombres principales 
1c los hijos, si no hay caudal, 
no tenerlos es un mal 
y tenerlos muchos males. (J. 2 a, VV. 563-566) 
Yuestra madre, que en lo bello 
el so l le emprestó linduras, 
hoy rompe sus vest iduras 
y esparce al aire el cabello, 
y ha cubierto su cabeza 
de ceniza y desconsuelo. . (J. 2 a, vv. 583-588) 
Consignem aq uests últims versos, perquè fan refe-
rència a ls costums orientals que expressen el dolor, com 
és ara esq uinçar-se els vestits i posar-se cendra al da-
munt del cap. 
Sebastià vigi la la visita de Tranquil. li i de Luci na a 
la presó, 
que sospecho que los dos 
han entrado a disuadir 
con las canas y el amor 
a Marco y Marceliano (J. 2a, vv. 639-642) 
Els dos germans estan a punt de prevaricar. Sebas-
tià surt de l'amagatall, els recrimina, i invoca Déu i la 
Verge. Llavors es produeix la primera presentació de 
gran tramoia: baixa una broma i en surt un àngel amb 
un llibre a les mans, li dona a Sebastià i l'àngel se'n va 
com ha vingut , al so de Ja música. 
Sebastià s' inspira en el llibre, i exposa una sèr ie 
d'idees generals a la cultura occidental , com <da brevetat 
de la vida»: 
este mundo 
es una respiración 
que apenas tiene principio 
cuando tiene fin veloz. (J. 2a, vv. 798-801) 
O bé les idees dantesques, de les danses de la mort, 
que passaren als Somnis d'en Quevedo: 
Marco Antonio, Julio César 
Elisgaberto y Nerón 
tizones son del in fierno (J. ; a, vv. 81 0-812) 
Una cita del llibre dels Proverbis, on diu que Déu 
prova amb entrabancs aquells que estima, proves que 
són favors divins: 
Estimadles por faveres 
que os hago saber que Dios 
acrisola con trabajos 
a los que mas estimó. (1. 2", vv. 824-827) 
1 acaba amb una referència evangèlica, i amb un tó 
de misogínia mitjaval. 
Tot seguit ve la segona gran tramoia : Surt una glò-
ria resplendent, i en ella el Nen Jesús, que va baixant al 
so de la música, es mostra agraït a Sebastià, li dóna l'òs-
cul de la pau, i se'n va. Marc i Marcel.lià es refermen en 
la fe. Tranquil. li i Lucina es converteixen. Es fan pre-
sents a la presó l'alcalde Nocòstrat i Coemuda, Ja seva 
muller, muda de naixement, que llavors ·comença a par-
lar. Ambdós es fan cristians. L 'alcalde vol alliberar els 
empresonats, però Marc i Marcel.lià prefereixen el mar-
tiri, i també Coemuda i Lucina. 
Compareix el Pretor Cromaci, amb crosses . Els 
metges («físiccos» ), no el poden guarir. Sebastià el dei-
xarà sa, si el Pretor abandona tots els seus ídols i si con-
fesa que Jesús és el veritable Déu. Cromaci amaga però 
un ídol molt estimat, i la guarició no es produeix fins 
que els rebutja totalment. Es descobreix un tron elevat, 
on hi ha el Nen Jesús: 
Sigue a Sebastian, Cromacio, 
t 
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que es de mi fe defensor 
y su voz es mi palabra 
y s u palabra, mi voz. (J. 2 a' vv. 1162-1165) 
El nus temàtic , que correspon a la Jornada Segona, 
recau en «l'exaltació de; la fe», per la qual tots els con-
versos estan disposats a donar la vida. 
La Jornada Tercera, i última, s'inicia amb l'infor-
me de Límac a Dioclecià respecte a les noves conver-
sions. Aquest recrimina Sebastià, el qualli contesta que 
els ídols són els déus dels vicis: robatoris , adulteris , as-
sassinats, .guerres, insults, venjances; mentre que Déu és 
la bondat i la veritat supremes . Sebastià és desarmat i 
empresonat per Magenci. Després, començada la perse-
cució, li claven tantes sagetes que no n'hi caben més en 
el seu cos, i mor pronunciant les mateixes paraules de 
Crist a la creu. De nit, surt Irene a buscar el seu cos, de-
safiant les amenaces. Peró, miraculosament, Sebastià 
no ha mort. 
Els versos 325-333 empren una sèr ie d'anàfores, al 
començar cada un d'ells amb la negació «ni ». 
Sona la música i baixa l'àngel de la guarda, que li 
treu les fletxes i li guareix les ferides. 
Y aunque marinis muy presto 
en una mortal refriega, 
has de gariar muchas almas 
en lo poco que tè rèsta. (J. 3 a, vv. 382c385) 
Irene resta esglaiada en trobar viu el seu estimat Se-
bastià, i el deslliga del fust. 
Pero el paso apr.esuremos 
porque parece que empiezan 
ya los albores del alba 
a desterrar las tinieblas. 
Entrémonos en mi casa 
para que curarte puedas 
en ella tan tas heridas (J. 3 •, vv. 506-512) 
· Límac conta a l'Emperador i a Magenci els prodigis 
i les nombroses conversions que ha fet Sebastià. Diocle-
cià vol fer un fort escarment. Sebastià se l'hi planta al 
davant , peró no consegueix apaivagar-lo. El martiritzen 
altra volta, ara amb assots mortífers, mentre es pro-
dueix un terratrèmol (com en la mort de Jesucrist), i un 
cop mort , llancen el cos a les aigües negres de Roma. La 
persecució arriba al seu clímax, com veiem pel sol iloqui 
de Lucina (des del v. 764), que busca el cos del màrtir. 
Lucina cau en un somni profund. 
Amb aixó, baixa en un tron de glòria - s' usa altra 
volta la tramoia- Sant Sebastià, vestit d'alba blanca, 
amb les insígnies del martiri, i es canta aquesta estrofa: 
Oye, Lucina piadosa, 
las voces de Sebastiàn, 
pues elias te sacaran 
de tu ansia congojosa. 
Sant Sebastià li diu on és el seu cos, li demana que 
l'enterrin al peu de la tomba de Sant Pere i Sant Pau. I 
retorna a la glòria. Lucina és ajudada per Policarp i Ire-
ne. Ve l 'anticlímax, compensatori , de l'obra. Dioclecià 
o l'Occident, i Marcel.lià a l'Orient, deixaran la porpra 
imperial, i seran substituïts per Constantí i per Galeri, 
a ls quals succeirà Constantí el Magne, que donarà a 13 
l'Església la pau. Irene proclama a Sebastià com a pro-
tector contra la pesta i les malalties similars, i tot seguit, 
porten el cos al cementiri de les catacumbres: 
La tragèdia es clou amb un curt parlament de tot els 
actors alhora, retornant-se a la tècnica inicial: 
Y aquí, .. discreto senado, 
el cruel martirio acaba 
del Soldado mas herido, 
según la historia declara, 
y vivo despuês de muerto . 
. Perdonad las muchas faltas. 
El desenllaç de la representació -no oblidem que el 
teatre s'escriu per a ésser representat i no pas llegit- és 
l'exaltació del màrtir Sant Sebastià, i alhora l'exaltació 
dè l'Església. 
Aquest drama , al que no li manquen pas mèrits lite-
raris, evidentment no segueix les clàssiques unitats, en 
especial la de lloc i la de temps . Els llocs de la represen-
tació varien força. Policarp surt com a estudiant i des-
prés com a sacerdot. Ultra el que vàrem dir a l'estudi in-
troductori de l'edició de la Tragèdia de Sant Sebastià, 
sobre la possible dada de redacció d'aquesta peça dra-
màtica, podem fixar-nos en uns detalls repetits, que són 
un indici de la seva antiguitat. Ens referim primerament 
als mots «mismas» i «misma», amb els que es clouen el 
vers 106 de la Jornada I a, i el459 de la Jornada 3a, que 
diuen respectivament, així: 
y còn unas faltas mismas 
y su semejanza misma 
Les tirades de romanç a les que aquests dos versos 
pertanyen, rimen en e-a, i per tant no hi encaixen les vo-
cals i-a, - mentre que hi escauen perfectament els mots 
castellans de fonètica antiga «mesmas» o bé «mesma». 
També és indici de l'antiguita·t, l'ús del mot «hilos» 
en comptes de «filos»: 
mucho mas que con la espada 
con los hilos de la lengua. (J. I a, v. 144) 
de quitar a cristianes vidas 
con los hilos de su espada. (J. l a, V. 651) 
~ I al vers 584 de la J . 2a, s'empra l'antic «empres-
tar»\ Per altra banda, el mut ~<faroh> per a designar al 
sol (ús molt calderonià) el trobem al v. I 099 de la J. 2 a. 
Les tirades de romanç a les que aquests dos versos 
pertanyen, rimen en e-a, i per tant no hi encaixen les vo-
cals i-a, mentre que hi escauen perfectament els mots 
castellans de fonètica antiga <<mesmas» o bé <<mesma>>. 
També és indici de l'antiguitat, l'ús del mot <<hilos » 
en comptes de <<filos»: 
mucho mas que con la espada 
con los hil os de la lengua. (J . I a, v. 144) 
de quitar a cristianes vidas 
con los hilos de su espada. (J . I a, V. 651) 
I al vers 584 de la 1. 2a, s'empra l'antic <<empres-
tan>. Per altra banda, e! mot <<farol» per a designar al 
sol (ús molt calcierbnià) el trobem al v. I 099 de la 1. 2 a. 
Resulta evident que el copista fou català, principal-
ment per la constant confusió que hi ha amb les vocals 
·àtones, i en els nombrosos <<de» en lloc de que. I en de-
talls· com posar <<g» en comptes de j (agenas, J .la, v. 
104); <<grandíssima» (J. 1 a, v. 94); <<de espacio» (p.e ., J. 
1 a, v. 215); <<acontentar» (1. 1 a, v. 268); <<pundehonon> 
14 per pundonor (J. 2a, v. 613) . 
Com és natural, un comentari complet d'aquesta 
Tragèdia ens portaria molt lluny i necessitaria un treball 
molt més llarg que aquest. De totes maneres la introduc-
ció que hi ha a l'edició de la Tragèdia de Sant Sebastià, 
del CERAP, conté un estudi i unes dades, al meu enten-
dre, molt valuoses. Va col.laborar-hi amb mi el qui fou 
un brillant deixeble meu , en Salvador Anton Clavé, fill 
de Vila-seca, especialitzat amb Història a la Facultat de 
Tarragona. Varem fixar el text d'aquesta Tragèdia, co-
rregint els errors del copista almenys en les notes a peu 
de pàgina , o advertint sempre la diferència entre el ma-
nuscrit conservat i la nostra 'transcripció. Això és del tot 
necessari en una edició crítica, l'objecte de la qual és no 
perpetuar els errors evidents, de manera que el text re-
torni al que fou el seu original<5l. 
Seria molt bonic poder fer una edició facsimilar del 
manuscrit, que completaria l'edició .crítica, però aques-
tes resulten molt cares. De totes maneres a la nostra edi-
ció crítica hi ha totes les dades del manuscrit, i per altra 
banda aquest pot ésser sempre consultat pels estudiosos, 
i no hi ha cap inconvenient en què una o vàries fotocò-
pies del manuscrit es guardin als arxius riudomencs. Ac-
tualment els investi.gadors treballen sobre fotocòpies o 
sobre microfilms. Tantmateix una edició facsimilar, 
desprovista de la corresponent edició crítica, exigiria al 
bon lector fer tot el treball que nosaltres li hen fet pla-
ner. 
Tenim d'advertir però que el text de l'obra drmàti-
ca no queda perfecte en alguns detalls, perquè el manus-
crit no dóna pistes suficients per a esmenar-lo de manera 
que es pugui encertar la redacció original. Un text per-
fecte exigeix altres punts de referència, com fóra si es 
trobés un altre escrit de la mateixa obra; o bé que es fes 
una nova redacció dels punts foscos de l'original. Però 
això requereix una nova creació que ens apartaria tal 
volta de la que fou la creació original , i no és aquest 
l'objectiu del nostre estudi . Ho podria ser en una altra 
ocasió i amb una finalitat nova . 
NOTES 
(I) «La Tragèdia de Sant Sebastià»: una mostra de tea-
tre popular a Riudoms. Ed. de F. Mundi, i S. An-
ton, a cura del CERAP.- Es tracta de l'estudi crític 
de La Tragedia de San Sebastian (que se representa 
en la Vi lla de Riudoms), manuscrit conservat a l' Ar-
xiu Històric Arxidiocesà de Tarragona. 
(2) V. Joaquim Ma Bover, Biblioteca de escritores ba-
feares, Impremta de P .J. Gelabert, Palma de Ma-
llorca, 1868, Volum 11, pàg. 138.- Citat per Antoni 
Comas, Història de fa literatura catalana. 6. Part 
Moderna, Barcelona, Ariel, 1985, pàg. 487. 
(3) Es continguda al manuscrit n° 1.801 de la Biblioteca 
de Catalunya, datat el 1.801. Fou representada a 
Mosset en les festes de Pentecosta i de la Santíssima 
. Trinitat del mateix any.- A. Comas aporta aquestes 
dades a l'obra citada, pàgs. 488-489, i 520, nota 36. 
Al mateix temps cita a Josep Sebastià Pons, La fitté-
rature catafane en Roussiffon au XVII e et au XVII/e 
siècfe, <<Bibliothèque Méridionale», 2e série, vol. 
XXIV, Eduard Privat, Tolosa i Henri Didier, Paris, 
1929. . . 
(4) Antoni Comas, op. cit., pàg. 476. 
(5) V. Albert Blecua, Manual de crítica textual, Madrid, 
Castalia, 1983. 
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bibliografia 
local 
Ezequiel GORT: El castell i el feu de Riudoms afina/s 
del segle X llft2i . « L'om », núm. 214, novembre de 1986 , 
pàg. 20-21. 
Aportació inte.ressant ja que va omplint aspectes de la 
història local d'uns moments fins ara mo lt foscos, els de 
l'Edat Mitjana. L'autor hi fa el segu iment del pas del 
cas tell i el feu a ma ns directes de I 'arquebisbe de Tarra-
gona després d' haver passat per les mans de dos canon-
ges de la seu primada· tarragonina, amb e l que això su-
rosa de millo ra de les relac ions senyor ials dels riud o-
mencs. Hi ha ta mbé una descripció important , per bé 
que sigui parcia l, del castell medieval de Riudom s, avui 
desaparegut. 
sepults. Sant Sebast ià, amb altres sants i màrtirs, ha es-
tat considerat advocat de malalts de la pesta . Tanma-
teix , les primeres dades conegudes fins avui sobre la de-
vociólocal a sant Sebas ti à apa reixen en un inventari de 
14 de setembre de 1699, on es fa esment d'una imatge 
d'aq uest soldat romà. A l'església hi havia diverses re-
presentacions del màrt ir : a I 'altar major i a la capella de 
sant Josep, aix í com diversos reliquiaris, una carrossa, 
llibres corals i uns goigs manuscrits; a I 'abadia es guar-
dava un quadre del segle XVII, amb una al.legoria de 
I 'intercessor dels a pestats . Tota aquesta imatgeria fou 
cremada a l'i nici de la darrera Guerra Civil de 1936. Un 
cop restaurat el culte i adobat el presbiteri de la parrò-
quia, l'any I 944, a la part de l'evangeli es posà una altra 
imatge de Sant Sebastià , de construcció olotina, la qual 
fou retirada I 'any 1972 un cop adequat el presbiteri de 
l'a ltar major d'acord amb les directrius del conci li Vati-
cà Il. Actual ment al presbiteri hi ha uns frescos al.legò-
rics a l màrtir deguts al pintor Llucià Navarro i Rodon. 
A Riudoms hi ha un carrer dedicat a sant Sebastià, 
documentat des del primer quart del segle XIX . 
Sembla que antigament era representada l'o bra tea-
tral a què fan referència els autors de I 'obra que ara pu-
blica el Cerap i, segons informacions que hem pogut re-
collir , aquesta tragèdia, o versemblant, també era repre-
sentada a la veïna població de l'Aleixar. 
Ampliant informacions sobre l'advocació d'aquest 
màrtir del s. III , a nivell local podeu consultar : Eugeni 
PEREA: L'advocació de Sant Sebastià a Riudoms, in 
« Lo Floc», núm . 30 (gener 1982) i Llegendes de Riu-
doms (Libre ver e apòcrif) . Edicions del Centre de Lec-
tura. Reus, I 981. 
E .P.S. 
ANGUERA, Pere - ARNA VAT, Albert - AMOR OS, 
Xavier.- Història Gràfica del Reus Contemporani I, 
1803- 1939. Ed. Aj unta ment de Reus, 1986, 213 pp. 
Magnífica i acurada recopilació de fo togra fies sobre el 
Reus co nt emporani on es pretén , amb para ules dels 
a utors , bastir la històri a dels reusencs amb especia l int e-
rès en el dia de cada dia al carrer , destriant en m ajor 
nombre tot a una llarga sèrie de protagonistes anònims. 
Hi trobem diverses referències a Riudoms , per exemple 
a l'ac te de la benedicció de la bandera del Som etent de 
Reu s, I 'a ny I 926, hi assistí la de Riudo ms, p . 11 8; una 
fotografia d'un grup de so ld ats de quo ta entre els qua ls 
n 'hi ha de Riudoms, el maig de 1926, p . 140; la bot iga ci c 
cal Marquet, fundada pel riudomenc Ma rc Massó al ca- 15 
rrer Mont erols, p. 107 . · 
